
























































































































































































































































































婚を試みたようだが（明治 37 年 11 月日，柳田・赤木編著 1995：190），最終的にはイセ
が当地に居住しているのを発見し（明治 40 年 12 月-日，柳田・赤木編著 1995：256），協
議の上，離婚届書に関する同意書を認めさせ，明治 41年月10日に漸く離婚が完了したよ







































































（）なお他にも James Okahata, 1971, A History of Japanese in Hawaii,（Honolulu: United








（）1880 年+月 17 日に布告の旧刑法（明治 13 年太政官布告第 36号，1882 年 1 月 1 日施行）353
条。1907 年!月 24日に公布の刑法（明治 40 年法律第 45号。1908年 10月日施行）183条に引
き継がれた後は，#年以下の懲役。
（!）なおこの「中村某の妻女」について Kelli Y. Nakamura（2015, ùIssei Women and Workù,















E. G. Hitchcock, 1892,øReport of Sheriff of Hawaii,ùBiennial Report of the Attorney General to the
Legislative Assembly of 1892 (Honolulu: R. Grieve).
Joan Hori, 1981,øJapanese Prostitution in Hawaii During the Immigration Periodù, The Hawaiian
Journal of History, vol. 15.
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